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SERVICIO DE PERSONAL
Dcstillos.—Se dispone que el Capitán de Navío,
en situación de -reserva", Sr. D. Diego Argumosa
.Argumosa continúe prestando sus servicios en la
Subsecretaría de la Marina Mercante, con el carác
ter civil que determina el último párrafo del artícu
lo décimo de la Ley de 19 de febtero de 1942 (DIA
RIO OFICIAL nún1. 56).
Madrid, 27 de octubre de ,19.44, MORENO
- Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Subsecreta
rio de la Marina Mercante.
-- Se nombra Asesor de Armas Submarinas de
la Segunda Flotilla de destructores., sin perjuició
su actual destino, al Capitán_ de 'Corbeta (T) don
Pedro A. Cardona Rodríguez, quedando eú este sen
tido rectificada la Orden ministerial de 4 del actual
(D O. núm. 232), que- nombraba •para dicho cargo
al Teniente (le Navío D. Luis Delgado Manzanares,
el que continuará destinado en la citada
.1.1.acirik.1, 27 de octubre de 1944. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamenti)
Slarítimo de. Cartagena y Vicealmirante jefe del
Servicio- de Personal.
— Sé nombra Jefe del Detall del Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de 'Cádiz, en
destino de superior categoría, al Teniente de Navig/ -
D. Juan Lazaga Azcárate.
Madrid, 27 de octubre de 1944: MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Movilización y destino.—Se dispone la moviliza
ción, a partir de i Y del mes actual,
de los Oficiales
. segundos (Alféreces de Navío)
de la Reserva Naval
D. Fermín Alvarez García y 'D., Miguel Ramos
Ro
dríguez, los que pasan destinados
al Instituto Hi
drográfico, con carácter forzoso.
Madrid, 27 de octubre de 1944.
E
MORENO
>copos. Sres. _Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del. Ser
vicio de Personal.
fibgreso e.0 la liaestran,:-,a' de la Armada.—Como
resultado del concurso anunciado- por Orden minis
terial de 24 de marzo último (D. O. núm. 72), y con
arreglo a lo que preceptúan los artículos 37 y 54 det
vigente_ Reglamento, se dispone el ingreso en la
Maestranza de la Armada (Tercera - Sección) del
personal que a continuación se relaciona, con las
categorías que se expresan, pasando destinados,, con
carácter- forioso, a la Escuela Naval Militar.
Encargado.
Tobías Rodal Correa.
Obrero dc p.rinrera.
José Cerdido Villar
Obreros dr segunda.
José Gutiérrez Morales.
Eduardo López Crespo.
Manuel Lójo *Rodríguez.
Santiago Louzao Rivadulla.
Ramiro Moldes Hermida.
Miguel Núñez Pavón.
Pedro Orihuela Rodtíguez.
.José Antonio' Pérez Bancalero.
Plácido Portabales Rodríguez.
Argimiro *Rivadulla Mato.
Juan Rodríguez Alonso.
José Ruiz Martínez.
Ramón Salieto Tomás.
Antonio Sánchéz Arriaza.
El personal excedente de plantilla que presta ser
‘-icio en dicha Escuela en las plazas de la Tercera
Sección• de la Maestranza dc la Armada y que no
haya obtenido plaza como resultado de este
con
curso, cesárá en dicho Centro, percibiendo-.sus ha
beres hasta ,la fecha de cese y tendrá derech9
abono de lbs gastos de traslado al lugar de su
re
sidencia.
-.
Madrid, 27 de octubre de 1944. .1-■'10RENO
Excmos. Sres. Capitanes 'Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, Cádiz y El
rrol del Caudillo, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y Comandante General de la
'Base
Naval de Baleares.
1
Sres. ...
Situaciones.—Se dispone que -en 31 del
mes ac
tual cese en la situación de "actividad" y pase
a la
de "reserva", por cumplir en. 'dicha fecha
la edad
reglamentaria para ello, el Capitán de Navío
de la
Escala Complementaria Sr. D. Angel Suances
Pi
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ñeiro, quedando pendiente de la clasificación de los
haberes que en la citada sittiación puedan corres
ponderle.
Madrid, 27 de octubre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de El Forrol (lel Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
.dispone la desmovilización
del Tercer Maquinista D. Juan Pazos Vidal, que se
reintegrará a la situación de "retirado extraordina
rio" .en que se hallaba con anterioridad.
Madrid, 27 de octubre de 1944.
MORENO
ss.
EXCMOS. Sl'QS. Capitán General dél Departamento
Marítimo de El' Ferrol del Caudillo, Almirante
• jefe del Sérvicio de Personal y 'General jefe Su
perior de. Contabilidad.
EDICTOS
Don Horencio Menéndez Cimadevilla, Oficial del
extinguido Cuerpo General dé Se-rvidos
mos (Alférez de Navío asimilado) 'y juez instrué
tor del expediente instruido Por, extravío de la -
Cartilla. Naval del inscriptO ,de este Trozo Luis
Rodríguez" Zaldívar,- número 99 del reemplazo
de 1930,
llago saber : Oue por decr'neto -auditoriado del ex
celentísimo señorr Capitán General de este Depar
tamento', ele fecha 17del corriente, se declara jus
tificad() d'extravío del mencionado. documento, que
dando nulo) y sin valor • alguno ; incurriendo en .res
ponsabilidad la persona que lo póséa_ y no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Puerto de Santa.Maria, a 21 de octubre 'de 1944.---
El Oficial, Juez iilistructox, F/orclicio lfcnéndez.
Don Ignacio Gavira Martín, Teniente Coronel, juez
instructor del expediente. instruido para acreditar
la pélrdida de la Libreta de inscripción,' de Fran
cisco Lastra Jiménez,
Hago saber : Que la Autoridad de este Departa
mento IVIarítimo ha ,declarado acreditada la pérdidadel Mencionado .doctimento ; incurriendo en la res
ponsabilidad que la Ley señala la persona que lo
posea y no haga °entrega ,de él a las Autoridades de
Marina. -
..\11aga, a 2 T de octubre .de 1944. El Juez ins
tructor, Ignacio Gavíra Martín.
k
Página 1.333.
Don Ignacio Gavira Martín, Teniente Coronel, Juez
instructor del expediente instruido para acreditar
la pérdida de la Cédula de inscripción de jacinto
Mayor Seg,arra,
Hago saber: Que la Autoridad de este Departa
mento Marítimo ha declarado acreditada la pérdida
del mencionado documento; incurriendo ,en la res
ponsabilidad que la Ley señala la persona que lo
posea y no haga entrega de él a las Autoridades de
Marina.
Málaga, a 21 de octubre de 1944 El -Juez ins
tructor. Ignacio Gavira Martín.
Don Ignacio Gavira Martín, Teniente CorOnel, Juez
instructor. del expediente instruido para acreditar
la pérdida de la Libreta de inscripción de José
'Mariano Fernández Moral,
1-lago saber : Que la autoridad de este Departa
mento Marítimo ha declarado acreditada la pérdida
del Mencionado documento ; incurriendo en respon
sabilidad que la Ley señala la persona que lo posea
y no haga entrega de él a las Autoridades de. Marina.
Málag-a, a 21, " de octubre de I944.—El juez ins
tructor,. Jqiiacfu Gavira Martín.
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Comandante de
Infantería de Marina y juez instructor del ex
pediente instruido por pérdida de Nombramiento
de Patrón de Cabotaje y Libreta dé inscripción
marítima de D. Félix Malpartida Astor,
Hago saber: Que en dicho expediente consta. de
crete) auditoriado de la Superior Autoridad Ju.ris
diccional de. este Departamento Marítimo, declaran
do nulo 3.7 sin valor alguno *los documentos extra
viados ; incurriendo ea responsabilidad la persona
que los poseyera y no hiciese entrega de ellos.
Cádiz, 21 de octubre de -[944.—El Comandante,
j u ez instructor, Crisanto Gutiérrez.
RECTIFICACIONES
adecido error--de imprenta en la Orden ministe
rial que publica los escalafones del personal de Sub
oficiales de Infantería de Marina, inserta en el DIA
RIO OFICIAL número 248, página 1.308, se rectifica
en lo que afecfa a los.Sargentos que figuran escala
fonados-con los números 13 y 87, respectivamente,
siendo sus verdaderos nombres D. Higinio Iañez
Puintana_ y D. Pedro Rodríguez, Castro.
Madriá,28 1--ce octubre de Director del
DIARIO OFICIAL, Carlos Pardo iv Pascual de Bo
nanza.
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